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Належне науково-методичне забезпечення у сфері фізичного виховання і 
спорту відводиться різним його розділам, серед яких можна виділити фізичну 
реабілітацію. Останнім часом, фізична реабілітація як окрема наукова 
спеціальність 24.00.03 стала все більше включати в себе дослідження, 
спрямовані на вирішення завдань відновлення здоров'я людини в поєднанні із 
засобами спортивної медицини. При цьому спостерігається тенденція 
скорочення застосування безпосередньо засобів фізичного виховання і, 
відповідно, збільшення частки загальноприйнятих традиційних впливів з 
медичної практики. Все це разом узяте свідчить про актуальність і необхідність 
проведення аналізу поставленої проблеми.  
Напрям інформаційного забезпечення галузі фізичного виховання і 
спорту достатньо широко представлений у вітчизняних публікаціях [1-5]. Але 
публікацій за окремим аналізом інформаційного забезпечення зі спеціальності 
«Фізична реабілітація» недостатньо. У цьому аспекті має сенс провести 
порівняльний аналіз вітчизняних публікацій за результатами досліджень 
останніх років. 
Мета роботи – аналіз захищених у 2014 році кандидатських і докторських 
дисертацій зі спеціальності 24.00.03 Фізична реабілітація. 
В останні роки ВНЗ стали представляти на своїх сторінках в мережі 
інтернет автореферати захищених дисертацій у вільному доступі. Цей факт, в 
деякій мірі, свідчить про відкритість і прозорість процесу атестації науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  
В якості джерел інформації були використані сайти Національного 
університету фізичного виховання і спорту (31 автореферат 2014 року, 
http://www.uni-sport.edu.ua), Львівського державного університету фізичної 
культури (20 авторефератів 2014 року, http://www.ldufk.edu.ua). Всього з 51 
представленого автореферату до цієї спеціальності відносяться 11, що 
становить 22% (табл. 1).  
Разом з тим, важливого значення набуває можливість більш розширеного 
і вільного доступу до результатів досліджень. Про це свідчать дані з розділу 
автореферату «Наукова новизни» і, особливо, з позначкою «уперше». Так 
позначка свідчить про унікальність досліджень і тому є сенс прослідкувати у 
який спосіб автори досліджень представили результати у вільному доступі 
мережі інтернет або у так званих «наукометричних» базах даних. 
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Таблиця 1 
Тематика дисертацій з фізичної реабілітації  
(за даними: http://www.uni-sport.edu.ua, http://www.ldufk.edu.ua, 2014 р.) 
№№ 
п.п. 
ПІБ автора, назва 
роботи 
Наукова новизна Публікації 
англійською мовою 
у вільному доступі 
1 2 3 4 
1.  Віндюк П.А. Шляхи 
підвищення 
функціональних 
можливостей 
кардіореспіраторної 
системи у підлітків з 
церебральним 
паралічем засобами 
фізичної реабілітації 
уперше розроблено, експериментально апробовано 
та впроваджено програму фізичної реабілітації 
підлітків із церебральним паралічем, яка сприяє 
підвищенню функціонального стану серцево-
судинної і дихальної систем організму та 
поліпшенню ефективності процесу рухової 
активності підлітків з цією нозологічною формою  
(з позначкою «уперше» показано 2 позиції). 
Відсутні 
2.  Індика С.Я. Фізична 
реабілітація осіб 
другого зрілого віку 
після інфаркту 
міокарда у 
післялікарняний 
період 
уперше теоретично обґрунтовано й 
експериментально доведено, що авторська програма 
фізичної реабілітації в домашніх умовах для осіб 
другого зрілого віку після інфаркту міокарда, що 
містить використання модифікованих методик занять 
із лікувальної гімнастики, дозованої ходьби, схему 
піднімання східцями, елементів загартування, 
побутових навантажень, освітню програму, дає 
достовірно вищий реабілітаційний ефект, ніж 
загальноприйнята методика фізичної реабілітації в 
післялікарняному періоді. 
Журнал: European 
Journal of 
Cardiovascular 
Prevention & 
Rehabilitation. - 2009. - 
Vol. 16, suppl 1. - P. 39. 
(можливість до 
повного доступу 
відсутня). 
Журнал:  European 
Society of 
Hypertension. - 2009. - 
Vol. 19, suppl 1. - P. 
413. (можливість до 
повного доступу 
відсутня). 
3.  Нестерчук Н.Є. 
Теоретико-методичні 
основи фізичної 
реабілітації дітей з 
вродженою 
клишоногістю 
уперше розроблено концепцію індивідуально 
орієнтованої фізичної реабілітації дітей з вродженою 
клишоногістю, в якій, з огляду на недоліки чинних 
організації і змісту процесу, окреслено напрями 
вдосконалення останніх на наукових, організаційних, 
змістових і нормативних основах (з позначкою 
«уперше» показано 4 позиції). 
Відсутні 
4.  Рубан Л.А. 
Диференційований 
підхід до призначення 
комплексу засобів 
фізичної реабілітації 
студентам при 
хронічному 
обструктивному 
захворюванні легенів 
на поліклінічному 
етапі 
уперше розроблено диференційовану комплексну 
програму фізичної реабілітації для студентів, хворих 
на ХОЗЛ із різними типами перебігу, яка містить 
диференційоване використання дихальної 
гімнастики, масажу, фізіотерапії, міорелаксації, 
аутотренінгу, заняття на тренажерах, освітні 
програми, елементи загартовування, для 
застосування на поліклінічному етапі. 
Відсутні 
5.  Таран І.В. 
Гідрокінезотерапія як 
засіб поетапного 
формування рухових 
навичок дітей 3–5 
років з церебральним 
паралічем спастичної 
форми 
Уперше науково обґрунтовано необхідність 
поетапного формування рухових навичок у дітей 3-5 
років із церебральним паралічем спастичної форми 
за методом гідрокінезотерапії у програмі фізичної 
реабілітації (з позначкою «уперше» показано 2 
позиції). 
Журнал:  Pedagogics, 
psychology, medical-
biological problems of 
physical training and 
sports, 2013, vol.6, pp. 
48-52. 
doi:10.6084/m9.figshar
e.719781 
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1 2 3 4 
6.  Дяченко Ю.Л. Фізична 
реабілітація дітей 4-6 
років із 
гіпермобільністю 
суглобів в умовах 
навчальних закладів 
уперше розроблено спосіб оцінки ступеня 
гіпермобільності суглобів дітей 4 – 6 років, що 
включав віково-статеве нормування характеристик та 
визначення комплексного показника 
гіпермобільності (з позначкою «уперше» показано 4 
позиції). 
Журнал:  Pedagogics, 
psychology, medical-
biological problems of 
physical training and 
sports, 2013, vol.8, pp. 
26-30. 
doi:10.6084/m9.figshar
e.745781 
7.  Афанасьєва О.С. 
Фізична реабілітація 
слабкочуючих дітей 
середнього шкільного 
віку з порушенням 
постави 
вперше визначені кількісні характеристики: 
біогеометричного профілю постави (кут, утворений 
горизонталлю і лінією, яка з'єднує найбільш 
виступаючу точку лобової кістки і виступ 
підборіддя; кут, що утворений вертикаллю і лінією, 
яка з'єднує остистий відросток хребця С7 і остистий 
відросток хребця L5; кут асиметрії лопаток), 
функціонального стану хребта (статична 
витривалість м'язів спини і живота) слабкочуючих 
дітей середнього шкільного віку(з позначкою 
«уперше» показано 3 позиції). 
Відсутні 
8.  Шматова О.О. Фізична 
реабілітація хворих з 
токсичними 
гепатитами 
на стаціонарному етапі 
лікування 
Доступ до автореферату відсутній за станом на 
10.01.2015р. 
 
9.  Кормільцев В.В. 
Фізична реабілітація 
осіб з 
вертеброгенною патол
огією в стадії ремісії із 
застосуванням 
засобів фітнесу 
уперше обґрунтовано та розроблено програму 
фізичної реабілітації відмінними особливостями якої 
є послідовність і збалансоване застосування на 
основі експрес-оцінки функціонального потенціалу 
всіх складових її елементів: лікувальної гімнастики, 
лікувального масажу з елементами постізометричної 
релаксації, гідрокінезитерапії з елементами 
аквафітнесу, коригувальної гімнастики, 
стабілізаційного тренінгу, занять в тренажерному 
залі і функціонального тренінгу в осіб з 
вертеброгенною патологією поперекового відділу в 
стадії ремісії (з позначкою «уперше» показано 2 
позиції). 
Журнал:  Теорія і 
методика фізичного 
виховання і спорту. – 
2014. – № 2. – С. 89–
93. 
10.  Сохіб Бахджат 
Махмуд Альмаваждех. 
Фізична реабілітація 
хворих на поперековий 
остеохондроз, 
ускладнений 
нестабільністю сегмен
тів і протрузією 
міжхребцевих дисків 
уперше на підставі кількісних показників рухових 
властивостей поперекового відділу хребта науково 
обґрунтовано програму фізичної реабілітації хворих 
на поперековий остеохондроз, ускладнений 
нестабільністю хребтово-рухових сегментів і 
протрузією міжхребцевих дисків, спрямовану на 
відновлення функціонального стану поперекового 
відділу хребта та оптимального статодинамічного 
стереотипу у даного контингенту хворих за рахунок 
застосування ТЗНО: вібротренажера ViaGym, 
балансувальних дисків, платформи і доріжки, 
тренажерів BOSU і фітболу (з позначкою «уперше» 
показано 2 позиції). 
Журнал:  Pedagogics, 
psychology, medical-
biological problems of 
physical training and 
sports, 2013, vol.11, 
pp. 85-93. 
doi:10.6084/m9.figshar
e.817931 
11.  Трістан О.С. Фізична 
реабілітація підлітків з 
цукровим діабетом І 
типу 
вперше розроблено, науково обґрунтовано і 
запатентовано програму фізичної реабілітації для 
підлітків, які страждають на цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежна форма), на клінічному і санаторно-
курортному етапах лікування, що спрямована на 
компенсований перебіг цукрового діабету і 
профілактику ускладнень (з позначкою «уперше» 
показано 2 позиції). 
Відсутні 
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Відомо, що автор кандидатської дисертації повинен мати мінімум 1 
публікацію в українських виданнях з таких баз або у зарубіжному журналі. 
Вочевидь, при наявності позначки «уперше» є прямий сенс показати результати 
дослідження світовій науковій спільності. На жаль наявність стислої інформації 
англійською мовою наприкінці кожного автореферату не дає такої можливості. 
Тому є сенс прослідкувати, як публікації авторів дисертацій представлені за 
кордоном і у яких саме виданнях, а також – чи зазначені видання дають змогу 
англомовним дослідникам ознайомитись з публікацією. 
Аналіз списку опублікованих за темою дисертації статей дає можливість 
виділити публікації, що представлені англійською мовою. Так, автор за п.2 
(табл. 1) має дві публікації обсягом по 1 стор. але доступ до статті відсутній. 
Автори за п.п. 5, 6, 10 (табл. 1) мають публікацію у журналі, що включений до 
декількох зарубіжних баз і представлені англійською версією у вільному 
доступі. Автор за п. 9 (табл. 1) має публікацію англійською мовою у журналі, 
що включений до зарубіжної бази даних. Разом з тим, автори майже половини 
захищених дисертацій не мають публікацій англійською мовою.  
Таким чином, всі автори стверджують про наявність у їх дослідженнях 
вагомих результатів досліджень, які отримано вперше. У відповідності до 
вимог МОНУ перший розділ дисертації виконується за аналізом публікацій у 
вітчизняних та зарубіжних джерелах. Це дає змогу автору визначити рівень 
свого наукового доробку у порівнянні з аналогічними дослідженнями. Разом з 
тим, всі автори стверджують наявність у своїх дослідженнях результатів, які 
вони відносять до категорії «уперше». Цей факт підтверджують офіційні 
опоненти і спеціалізована вчена рада та присутні на публічному захисті 
дисертації науковці. Така процедура розгляду і захисту дисертації, вочевидь, 
потребує удосконалення у напрямку обов’язкового представлення світовій 
спільноті наукових доробків українських вчених. Окрім того, такі публікації 
повинні нести у собі можливість повторення зазначених авторами досліджень і, 
відповідно, отримання аналогічних результатів. У разі, коли результати будуть 
іншими можна стверджувати, що зазначене дослідження проведено на 
низькому рівні. Фактично це є оцінка рівня діяльності спеціалізованої ради 
конкретного ВНЗ. Такі підходи будуть тільки сприяти якості дисертацій.  
Аналіз представленої інформації дає можливість стверджувати, що 
інформаційне забезпечення спеціальності 24.00.03 Фізична реабілітація у межах 
україномовного кола науковців є на належному рівні. Більшість публікацій за 
темою дисертації представлені у вільному доступі мережі інтернет, що дає 
змогу іншим дослідникам ознайомитись з основними результатами досліджень. 
Частина публікацій представлена російською мовою, що розширює коло 
потенційних користувачів. Разом з тим, тільки 50% авторів змогли представити 
свій науковий доробок англомовній аудиторії. Цей факт є за приклад для інших, 
оскільки таке розширення аудиторії збільшує шанси звернути увагу на 
вітчизняні дослідження і оцінити їх рівень. 
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